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Итак, в ходе исследования нами были выявлены следующие художественные 
образы: нить, клубок, город, веретено. Обобщив всё выше сказанное, можно сделать 
вывод, что рассмотренные нами образы тесно взаимосвязаны между с собой и 
являются символичными в данном контексте. Автор используя их, достигает 
максимального раскрытия идеи стихотворения, которая состоит в том, что в мире все 
переплетено и взаимосвязано. Поэт раскрывает данную идею через  изображение 
одного города, где власть всегда пытается управлять слабыми людьми, которые не 
имеют собственного мнения. Подобный “гнилой” социум представляет собой целый 
организм,  бесконечно “перерабатывающий” судьбы людей, переплетая их между 
собой.  
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Анализ инвестиционной деятельности, а также результатов ее деятельности в 
разрезе воспроизводства основного капитала приобретают исключительно важное 
значение на современном этапе развития Республики Беларусь. Данный факт 
обусловлен тем, что инвестиции определяют процесс экономического роста страны. 
Формирование условий успешного увеличения и приумножения инвестиционных 
ресурсов, а также расширение производства является одной из основных задач 
правительства страны. 
Рассмотрим понятие инвестиций в основной капитал. Основной капитал – это 
денежные средства, вложенные в долгосрочные активы с целью их использования в 
течение длительного времени для получения прибыли. В соответствии со Статьей 1 
Закона Республики Беларусь об инвестициях инвестиции - это любое имущество и 
иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, 
позволяющем ему распоряжаться такими объектами в целях получения прибыли, 
доходов либо иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
использованием [1]. На основе данных определений можно сделать вывод, что 
инвестиции в основной капитал – это вложения, которые на перспективу должны 
принести прибыль. Субъектами данного вида инвестиций могут быть предприятия, 
фонды, физические лица или государство. 
Осуществление инвестиционного процесса в экономике любого типа предполагает 
наличие ряда условий, основными из которых являются: достаточный для 
инвестиционной сферы ресурсный потенциал; наличие экономических субъектов, 
способных обеспечить инвестиционный процесс в необходимых масштабах; 
механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной 
деятельности [2]. 
Изменение экономической ситуации в стране напрямую влияет на изменение 
объёмов инвестирования. Используя финансово-кредитные инструменты в периоды 
ухудшения экономической ситуации, Национальный банк стремится стабилизировать 
экономику страны и влияет на различные её составляющие, например, на 
инвестиционный процесс [3]. 
Инвестиции в основной капитал являются ресурсом развития субъектов 
хозяйствования и государства в целом. Данные по инвестициям в основной капитал 










Таблица 1.1 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, 
миллиардов рублей 
   2013  2014  2015  2016* 
Инвестиции в основной капитал ‐ всего  209 574,6  225 658,9  207152,5  18074,3 
в том числе за счёт:             
республиканского бюджета  20 923,7  14 577,4  28 451,9  3 172,9 
местных бюджетов  22 513,4  20 933,1  16 759,2  1 254,0 
собственных средств организаций  79 168,8  86 824,4  82 183,5  6 954,1 
заёмных средств других организаций  2 526,0  3 423,2  2 721,9  227,0 
средств населения  17 387,0  22 524,4  25 315,8  2 390,2 
иностранных инвестиций  6 654,2  8 438,2  8 009,1  897,9 
кредитов (займов) банков  50 770,2  59 998,9  35 594,0  2 482,5 
кредитов (займов) иностранных банков  8737,8  18502,3  4 768,5  509,0 
кредитов по иностранным кредитным 
линиям 
4549,0  5536,4  5 781,9  283,9 
прочих источников  9 631,3  8 872,4  8 107,3  695,7 
Примечание - Источник: собственная разработка на основании [4]. 
2016* - стоимостные показатели указаны в ценах после деноминации (млн. рублей). 
Таблица показывает, что объём инвестиций в основной капитал за исследуемый 
период колебался в денежном выражении: сначала происходило увеличение, а 
потом постепенное уменьшение. В 2013 г. объём инвестиций в основной капитал 
составил 209574,6 млрд. руб., а в 2014 г. увеличился на 16084,3 млрд. руб. или на 
7,1% и составил 225 658,9 млрд. руб. В 2016 г. объем инвестиций в основной капитал 
уменьшился по сравнению с 2015 г. до 180743,0 млрд. руб. или на 12,7 %. 
Снижение объёмов инвестирования в процентном отношении к ВВП произошло по 
источникам из собственных средств организаций, кредитов (займов) банков, прочих 
источников. Поскольку эти категории финансирования являются одними из наиболее 
весомых в объёме финансирования, они реально повлияли на снижение процентной 
доли инвестиций в ВВП [5]. 
В таблице 1.2 приведены данные по инвестированию по формам собственности 
субъектов инвестиционной деятельности. 
Таблица 1.2 – Инвестиции в основной капитал по формам собственности, миллиардов рублей 
   2013  2014  2015  2016* 
Инвестиции в основной капитал ‐ всего  209 574,6  225 669,7  207152,5  18 710,0 
в том числе по формам собственности:             
государственная  88 971,1  83 399,8  79 550,1  7 661,9 
из неё:             
республиканская  43 575,5  40 477,4  45 235,0  4 741,2 
коммунальная  45 395,6  42 922,4  34 315,1  2 920,6 
частная  107 649,3  121 935,9  111 984,4  9 582,4 
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Примечание - Источник: собственная разработка на основании [5]. 
2016* - стоимостные показатели указаны в ценах после деноминации (млн. рублей). 
По итогам анализа данной таблицы наблюдается ситуация, при которой при росте 
показателей инвестирования в денежном выражении имеется их снижение в 
процентном соотношении к ВВП. Объём инвестиций в государственную 
собственность увеличился с 88971,1 млрд. руб. в 2013 г. до 83 399,8 млрд. руб. в 
2014 г., что составило 6,2%. В частную собственность - с 107 649,3 млрд. руб. в 2013 
г. до 121 935,9 млрд. руб. в 2014 г. или увеличился на 11,7%. 
Далее происходит пж ., gZ
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Важность этой проблемы состоит в проблеме долговой зависимости страны и, в 
первую очередь, перед заграничными кредиторами, так как абсолютное 
осуществление суверенитета страны вероятно только при конкретной финансовой 
его независимости.  
В настоящий период времени государственная задолженность занимает особое 
место среди болевых вопросов нынешней бюджетной политики Республики 
Беларусь. Она считается одним из макроэкономических характеристик, предметом и 
инструментом финансовой политики страны. Наличие долга имеет возможность 
проявлять равно как позитивное, так и негативное влияние в реальный, финансовый 
и прочие секторы в зависимости от тенденции государственных затрат, фазы 
делового цикла, от степени становления экономики. Положительное влияние долга 
выражается в обеспечивании правительства экономическими ресурсами и 
стимулировании финансового роста. Отрицательные результаты проявляются в 
эффекте вытеснения и переложением бремени на будущие поколения. 
